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Barbaros’un
Karakteri
E OCA Barbaros'u anlamak için onu ev-
velâ denizle kıyaslamalıyız. Bazen saf 
ve berrak, bazen haşin ve vurucu, bazen 
kudretli ve kükreyici olan denizle... Çün­
kü Barbaros, engin dehası içinde denizin 
enginliğini taşımak suretiyle çok üstün 
zaferlere kavuşmuştur.
Barbaros'un bugüne kadar neşredilmiş 
resimlerini tetkik edecek olursak, deni­
zin parça parça birçok özelliklerine oldu­
ğu gibi rastlamamız mümkün olabilir. Me­
selâ büyük amiralin 1535 yılında, Fransa 
Kralı François’nın anasının Kanunî’ye 
yazdığı istirhamnâmesiyle Charles Quint’e 
karşı yaptığı Fransa seferinde, yanında 
bir de papaz olarak dönmüştür: Antepli 
papaz Jerom Moram... Fransız sefiri Po- 
lin’in rahibi olan bu papaz, bu seyahatin­
den sonra «Antep'ten Kostantinopl'e» 
isimli eserinde «D’Agostin Musi» isimli 
bir ressamın, Barbaros’a ait gravürünü 
neşretmiştir. Bu resimde, Barbaros’un bir 
elinde kılıç, diğer elinde ise bir dürbün 
vardır ve yüzü sert, kaşları çatık, bakışı 
korkunçtur.
Aynı devirde Barbaros’un Fransa zafe­
rinden bahseden Sandovil ise, Barbaros'u 
şöyle anlatır:
«ince zekâlıydı, alayı ve şakayı sever­
di. Kızdığı zaman sesi ve sözleri birden­
bire azamet peyda eder ve pervasızlaşır- 
dı. Cesurdu, tedbirliydi. Harp başlamadan 
önce, uzağı görür, savaş başladıktan son­
ra ise çok sert olurdu.»
Bu satırlarda da görülüyor ki, sulh ve 
sükûn esnasında, denizin durgun ve sâ- 
kin haline benzeyen Barbaros, iyi yaşa­
yan, iyiye ve güzele sevgi taşıyarak ömür 
geçiren Türk ırkının yüksek karakterini
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taşıyordu. Dövüşmek, vuruşmak lâzım gel­
diği zaman ise, rüzgâra, boraya karşı kö­
püren ve kuduran deniz gibi sert, kırıcı 
ve coşkun oluyordu.
Deniz savaşlanna ait birçok yabancı ki­
taplarda yer alan bir gravür daha vardır 
ki, bunun üzerinde «Horvecivs Barba­
rossa» kelimeleri bulunmaktadır. Bu gra­
vürde Barbaros, profilden canlandınlmış- 
tır. Gözler gülmektedir. Burun, irade sa­
hibi bir insanın burnudur. Çene, azim ifa­
desiyle ileriye doğru çıkık, ağız, kahka­
haya hazırlanmış, kaşlar ise ciddî, fakat 
sevimlidir. Barbaros’un bütün özelliği bu­
rada yanak kemiklerindedir, yâni elmacık 
kemeklerinde. Büyük denizcimizin bu gra­
vüründe yanak kemikleri, önüne geleni de­
virecek derecede cesaret sahibi olan bir 
karakter göstermektedir.
BARBAROS’UN 
YÜZÜNDEKİ BEN
Barbaros Hayreddin Paşa’nın orta boy­
lu, kırmızı yüzlü —yani kanlı, canlı — 
olduğunu söyleyen «Gazavat-ı Hayreddin» 
adlı manzum eser, onun çehresinde bir 
de ben olduğunu kaydeder. Halbuki Bar­
baros’un hemen hemen hiç bir resminde 
bu bene rastlamak mümkün değildir. Top- 
kapı Sarayı’nda (Nigârî) mahlasını taşı­
yan ve Haydar Reis isimli bir denizci ta­
rafından yapılmış bir resim daha vardır 
ki, bu, büyük amiralin ihtiyar çağına ait­
tir ve karakteri üzerinde pek az fikir ver­
mektedir.
Barbaros’un karakteri içinde dikkate de­
ğer olan bir taraf da kendisine kuvvet 
ve kudretle inanmış olması idi. Bu yüz­
den, Akdeniz’de yıllarca pervasız dolaş­
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mış, asla korkmamış, bu kuvvetle Akde­
niz’de bütün sahil bölgeleri milletlerini 
korkutmuştur.
Onun bu «kendisine güven» hasletini 
meşhur Fransız amirali Jurie de Graviere' 
in «Dorya ve Barbaros» eserinde «Preve- 
ze» deniz savaşım anlatırken yazdığı şu 
satırlarda bulabiliriz :
«BENİM MANEVRAMI 
TAKİP EDİN»
«Barbaros Hayreddin, tehlikelerini giz­
lemediği dışarı saldırma hareketine kal­
kışmadan önce bir kere daha kaptanları­
nı topladı ve bu ihtiyar denizcilere şun­
ları söyledi:
— Her biriniz geminizi savaş hattına 
koyun. Size verilecek yalnız bir emrim 
var: Gözlerinizle benim manevramı takip 
edin ve kendi hareketinizi benim hare­
ketlerime göre ayarlayın.
Görülüyor ki, Barbaros, bu büyük de­
niz savaşını kazanmaya hazırlanırken, 
kendisine olan îman ve inanışı sonsuz 
bir bereket taşıyordu. Nasıl ki Fransız 
amirali Preveze’yi anlatırken:
— Kapdan-paşa cesareti derecesinde 
dindardı. Oruç ve Hayreddin, namaz kıl­
madan hiçbir muharebeye girmezlerdi. Bu 
yüzden uzun kumaşlar üzerine yazılmış 
Kur’ân âyetlerini (1), kendi kadırgasının 
bordalarına bağlattı ve pek garip bir te­
sadüf neticesinde rüzgâr birden bire dur­
du,» diyor.
Bu da Barbaros'un evvelâ büyük Tanrı­
ya, sonra da aynı kuvvetle kendisine inan­
makta bulunduğunu gösteriyor. Mükem­
mel ve kuvvetli insanın da böyle olabilece­
ğini Türk daima söyleyegelmiştir.
«BANA DENİZDEN 
ZARAR GELMEZ!»
Barbaros’un zaferlerle dolu hayatı için­
de de harikulâde karakterinden parçalar 
bulmak daima mümkündür.
Meselâ Kanunî Sultan Süleyman, Akde­
niz'in bu büyük deniz kartalını, donanma­
sına amiral yaptıktan sonra, Barbaros, se­
fere hazırlandı. Mevsim kıştı, denizler az­
gındı. Bu sebepten padişah, bu şöhretli 
amirali bırakmak istemedi:
—Hava kıştır, sana bir zarar erişir di­
ye korkarım... dedi.
Koca Barbaros, çok sevdiği hünkâra kar­
şı şu cevabı veriyordu:
— Kulunuzun evim barkım Akdeniz’ 
dir. Bana denizden zarar gelmez!
Barbaros’un karakteri üzerinde ağabey- 
si Oruç Reis’in ölümünün de büyük bir 
tesir yapmış olduğuna inananlar arasın- 
dayım. Oruç, kendisini takip eden bir sü­
rü Ispanyol’a karşı tek koluyle vuruşa vu­
ruşa öldükten sonra, Barbaros'un şöyle 
haykırmış olduğunu öğreniyoruz:
— Ah, bütün Frengistanı kılıçtan geçir­
sem, kardeşlerimle, yoldaşlarımın intika­
mını alamam.
Bütün Cezayir ve Tunus topraklannda 
bir deniz devi olarak yerleşen Barbaros 
Hayreddin, Akdeniz'in hâkimiyetini elin­
de tuttuğu günler içinde, denizcilerden 
hep bu intikamın şarkılarını dinledi, dur­
du.
«öğünsün düşman öğünsün, ger kalırsa
yanına!»
Seyyid Ali Reis’in dediği gibi:
«Denizler üstünde yürüyüp düşmanı a- 
rar bulurken, öc komayıp almak bütün 
Hayreddinli kahramanların gayesi olmuş­
tur.»
Barbaros'un kudretli bir amiral hüvi­
yeti içinde kurucu ve yapıcı ifadesini bul­
mak da mümkündür. Tunus ve Cezâyir sa­
hillerinin bu büyük hâkimi, buralarda bir 
Islâm medeniyeti kurmak, Islâm âlemi­
ni kuvvetlendirerek Endülüs devrini ih­
ya etmek gayesini güttüğü muhakkaktır. 
Bittabi, bu medeniyette en büyük rolü 
oynayacak olanların Türkler olduğu da 
kolayca anlaşılabilir.
BİR İNGİLİZ 
YAZARINA 
GÖRE BARBAROS
«Berberîye Korsanlan» isimli eserin 
muharriri olan Ingiliz Leyn Pol, Barba­
ros’un aleyhinde birçok sayfalan ihtiva 
eden tarihinde şöyle söylüyor:
«Barbaros Hayreddin’in el attığı her iş 
başanyle sona eriyordu. Ispanya’dan taşı­
nan 70.000 Endülüs Müslümanı ile Cezâ­
yir sahillerinin boş yerleri imar edilmiş 
ve Endülüs Arap medeniyetinin yetiştir­
diği mahir çiftçiler ve Ispanya hükümeti­
nin nasıl kullanılacağından gafil bulundu­
ğu kudretli sanatkârlar burada medenî 
seviyeyi ve mahallî serveti yükseltmiştir.»
Barbaros, aynı zamanda teşkilâtçı bir 
kumandandı. Bütün gemilerinin en ufak 
bir noksanı üzerinde önemle dururdu. O- 
nun gözünde önce barut, sonra yemek ge­
lirdi. Bu sebepten gemilerinin önce baru­
tunu temin eder, sonra da yiyeceğini dü­
şünürdü.
Fransa’ya yardıma gittiği sırada Nis ön­
lerine geldiği zaman, Fransız donanması­
nın fena teçhizatını görerek şunlan söy­
lemişti:
— Ne güzel asker, gemilerini şarap fı- 
çılanyle doldurarak barut varillerini ar­
kada bırakmışlar!
(1) Barbaros Osmanlt amirali olmadan evvel 
de sancağında bazı âyetler mevcuttu.
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